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Derived from the thoughts of Laozi and Zhuangzi, the concept of Heart/mind in the four 
chapters in Guan-tzu proceeded to develop properties of its own. In terms of conceptual 
connotations, not only does the Heart/mind in the four chapters in Guan-tzu mean the 
heart-in-existence, but it also contains the connotation of heart-of-reason, from which three 
properties are derived. 1) Subjectivity: in Guan-tzu, the differentiation of the concepts of this and 
that as well as the interpretation of the heart-of-heart exhibits the self-awareness of the subject; 2) 
Cognitivity: Heart/mind can gain the perceptual cognition of the outside world with sensing 
organs, and also attains the rational cognition through cultivation; 3) Morality: by the methods of 
void peace, a moral cultivation, Heart/mind can return to its nature and coincide with Tao, at last. 
Specifically, Guan-tzu establishes a cultivation system of Heart-Qi-Tao. Compared to the focus on 
the morality and congnitivity of Heart in Mengzi and Xunzi, the Heart/mind in the four chapters in 
Guan-tzu has more properties of rationality, and many of its concepts and ideas have also made 
profound influences on the following philosophy of Huang-Lao. 
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